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ABSTRAK
Kinerja dan motivasi kerja guru merupakan salah satu faktor terwujudnya prestasi
belajar siswa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui korelasi kinerja dan
motivasi kerja guru dengan prestasi belajar siswa pada SMA Negeri Kota Sigli
Kabupaten Pidie. Metode penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan
pendekatan kuantitatif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah guru
bidang studi IPS yaitu sebanyak 36 orang dan siswa sebanyak 102 Orang.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket dan dianalisis dengan
menggunakan uji t-test untuk kedua variabel dan test median extension untuk
ketiga variabel. Hasil analisis uji t-test menunjukkan bahwa variabel kinerja (X1)
secara serempak memiliki korelasi (hubungan) yang signifikan dengan prestasi
belajar siswa pada SMA Negeri Kota Sigli Kabupaten Pidie, dan variabel motivasi
kerja guru (X2) secara serempak memiliki korelasi (hubungan) secara signifikan
dengan prestasi belajar siswa pada SMA Negeri Kota Sigli Kabupaten Pidie serta
variabel kinerja (X1) dan motivasi kerja guru (X2) secara serempak memiliki
korelasi (hubungan) yang signifikan dengan prestasi belajar siswa pada SMA
Negeri Kota Sigli Kabupaten Pidie karena Chi Kuadrat hitung lebih besar dari Chi
Kuadrat tabel (4,81>3,841).
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